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??、???「????」?????????







???????????????????????????。???、???「 」 、 ???? 、 ??????。????っ?、「 ? 」?? 、???っ 、 ????????? ?? ? 、 、??? 「 」 「 」??? ? ?。 、 ????「 」???? 、 、??? っ 。
??、??????「????」???????????、「??
??」 ? 。 、 「??」?? 、 ?? 、??? 「 」 「 」??? ? 。??? 。 ?? 。
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????????、?????????「????」?「???
?」?????????????????????、??????、???? ?、?????? ??? 。
????????????、????????????????
?、? ? ? 、 。「 」?、?? 「?????」? 、??? 、「 」? ???? ? 。?? 、 ? 、???、?? ? ? 、 っ??? ??。??? 、??? 。 、「 」??? 「 」 「 」 、 「 」??? っ ? 。
??、「????」?「????」?、「????? 、
??? 。 、 、??」??? 、 ? 」??。 ? 「 」??? 、 「 」 「 ? 」?、? っ??? 、「? 」 、 「?、? 。 。??? ? 。??? ? 。
????????、????????「??」??っ????、???????????????????????。??「??」???? 「 」 ?。 ? ? ???「 」 、 ?「 ?」 ???? 」 っ???、「 」 。
??、「????」??、??」????????????「?」????、「????「?」??っ?????????、「?」??
????? ? 、「 」?????? 。
????「????」??????? ? ?
??? ? 、「????? 、??? ?? 、 、??? 、 、??? 、 、??? っ 、??? 。 。??、 、 「 」??? 。
?????????????。????、???「 ??」





「 ? 」 、 「 ? 」
?
「?」?????????、???????????
??? ? ???? ?????。??????? 、 ?「?? 」 ?? ???? ??? 、?? 、??? 。
?????????、??、??????、??「??????
??? 、 ?????「 」 、 、 、??? ????、??? 、 っ ???? 、 、 、「 」??? 、「 」 「 」 、…
? ?
??? 。 、 ? 「?」???? 。
??????「????」???、?????????? ??
??? ? 、??? 、? 。?? ?「????」?「????」???????????。 、「????」 ? ? ?」 、 「??」?「?」 ? ?????? 。 ? っ 、「 ?」??? ?
???。
??、????????????????????、「????」
??? ?? ??????????。????、???????????? 、?? ? ? 、??? 。 、 ???? 、 ? 「 」???っ 。 、 「?」?????????? ???「 」 っ 「 」
? ?
??、 。 、 」??? ? 、 、「????」?「????????」、????????????????、 ? 、「 」 「 」????? ? 。??????、?? ???????? 、? 「 」






?????????????????????。??????、??????????????、??「?」?????????????? ? 。「 」 ??
? ?




??????????、?????。?????????????、??? ? 。 ????、?、 ????、 ?、??????。? 、??? ? 、 。 ? 。
????、??????????、
????????、? ???。?、 ? 、








?????????????、??????????????。??????? 、 ? ??。
?????、 ? 、 ???????
??? 、 。 ? ?。
??? 、 、 。
?????。???????、「?」?????????????
?????、?????? ? ????? 。
??、?? ? 、「 」 ?? ?
??、 ?、 ? っ????? 。
??
????????、???? 。 ???????、???
????、???????? 、? 。?? ?、 ??。
????? 。 ? 。???? 。




??? ? 。? ? 。








??? 、 、 ?????????





??? 、 ? ? ?? ? 「?」 ???。??、 ? ?、?? 、 「?」???「 」?? 、? ? 「?」
???





???、???????。?、???????????、????。???、 、 ? 、 。
???????? 「 」 ??、「?」?????????「?」 ?、「 」 「 」
???「?」????? 。 、「 」 っ?????????「?」?? 「 」??? ? 、 っ





???????、「 」 「 」? ? ? ?。???、???「 」 「 」 、??? ? 。???「 」 、 「 「 、??? ? ? 、???」 、 ???? 、??? 。 、 「 」??? 、「 「 」??? 。 「 」 「 」??? 「 」 「 」???
??、????、「??」??「????」、「? ? 」
???」、「 」 「 」 、?????? 、
???、?、?????、?、?????????、???
????????????、??????????????。
???????? 。 ?? ? ? 、 ?「 」
?「??」??? 、 、「
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??????????????????、???????????????? 。 、 ? 、????????? ??????????。??? 「 」??? 、 ? ? ???????? っ 、??? 、?っ?、??? 。 っ 、 っ??? ?
???、??????「?」?「?」????、???????





??????、??「 」 「 」
?????。???「????」?????、????????????????????「 」 ? 「 」 「 」??? ? ????。「 」 、? ?「?、???? 、 」 、??? 「 」 ? 、「 」??「 」 。
????、???????、???????????、?????「?」?「?」???????????????、「?」?????
??「?」 、? 「 」 ?。
????? 、 ? 「 」 ?????????











????、??? ????????? 。?????????????? ? 、 、 「??? 、 」、 「??? 」 、 、????? 「 」 っ??? っ???? ?? ? 。




??? ? ?、??? 「 」 ? 、 ? ?
??? ?? 、????っ 、 、??? 「 ? 、? 」 「 ? 。? 」 。
????「??? 、 ? 」 、 ??
?、「?? 、? 」 ?
??





???????????。?????。????????????。?? ?。 ?????????。 ? 。?。? ? 。 、??? 、 、???????、 。
???????、「?」 ???、?????」?????




?。??、?????????? 。 ?、 ?????????、??????、????? ? 。??。 ? ??、? ? 、??? ? 。 、?、 ? 、 ???? 。?? 。
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?????????????????????????、???
????っ?????????????????????、「?」?????? ? ??????。? 、「 」 「 」 、?????? ????。 「 」「?」?、 「 」?「?」???????????。?????「?」? 「?」「? 」 「 」 、「??」 ?????、? ????????????
?????? ? 。
????? ? ? ? 。
??? 、 ?? ? ????? ? ??????? ? ? 。
????????????????、????????。?????
??…??????。?????????。
???????? 、 ? ????っ?。
??
??、???、??? ???? 、????? 。
??????????????? ?






??? 。????????。???。??? 。 ? ???。
?????、?????????????????、???「?」
????、????????????????????、???????????????????????。
????、 ? 、 「 」 ??????
??、 ? ? 、 ?????????? ? 。 、??、「 ?? 」???「 」? 、 「??? 、??? ? ? 。 。?????? 。 ? 、??? 、「 」 「 」 、??? 、 っ?、? ???? ?。
??????、?????、「?」???????、??????
?「? 」、 「… 」、 「 」????? っ 。
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??????????????????。?っ?、???????????????、??「?」?????????、?????????、 。? ? 「 」??? 、「 」 「 ? 、「????」??? 、「 」 、??? 。 ?、 」??? 、 、「 」??? 、「 」 「 」?。? 「 」 ? ? 、??? ?、「 」 「 「 」?、「 」???っ? ? 、 。??? ? 」??? 「??? 、 、「 」 「 」??? っ? 、??? 。
?????????、????????「????????」?
?、「 」 「 」 、?????、 、??? ?????「? 、 〈 、??? 」 、 「 」 っ??? ? 、「 」 「 」 「?? 、 「
???????????????????????。
????、??????「???????????、????「?」
??? ????????????? 、 ????????、 「 、 ?????????????、??? 。
????、??? ??????? ? 。 「 」?




?。? 「 」 、 「 」 「「????????????、????。???????????、 「 」 、「?????
???」?「? 」 」「 」 「 」???????? ? 。 「 」??? ? 、 「 」?? 。「?????????? 」????????? 」 、????? ? 。??? 「? 」 、 」??? 。???、??、???」「???」「 」 っ 、「 ? 「??」「????」??????? っ 。???、 ? 、
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????????????????????。????????????、「 」 ?????? ????? ?。?? 、 「 」 「 」、 ?「 」??? ??? 、 ??? 「??? ?、 「 」 ? 、「??????????、?????????????????????? 。「 」 「 」 ? っ 、??「 」 ? 、 ?「 」「?」??? ? ?????????????? ??。
??????、???「?」?、?????????、「?」??




?、「????? ?????、「 」 、??????????? っ 。? 。
??????????????????????。
????????????。??????。???????。
???????????????。?????????????、???????????。??????、?????????、 、 。 、??? ? 、 ? 。 ? 。
??????、???????????「?」?????、「?」
???????????????、????????????????。 、 ? 「 ??????っ??? 、 」 。 、???「 、??? ? 、 ????、???「 」 、 「 」 「??? 「 」
? ?
??? 、 」 、??? 、 っ 。
???、??????????、「 」 ?
??? ? 「 」??、「?? 」 、??? っ 「 」???。「 」 「 」 「 、?」? 、「 、 」????? 。
????、「???」?????????????????? 、
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??????「?????????????、??????、?????。「?」?「???」???、???っ?????????????? 、 ? ? ???。 ? ? 、??? ?? ? 、 「 」??? 、??? ? 「 」 、 、 ???? 「 」 」 「 」?、? ? 。 、 「 」??? 。
?????、???????、
????、?????????、????????。????
?????????????、??????????????。?????? 、 ? ?????。
????????? 、 ? ?????????
??????????? ?、 「 」????? 。 、 っ?、? 「 、「 」 「 」?????っ 「 」 ?」?? っ 。???、「 ? 」 、「 」??? ? ??。
????????????? ????。???? ?。
??????????????、????? ????????。
??????????????????…???????。??????? ゃ、 ????? ?。??????? ????。 ??? 。
????????????????????「?」?「?」???
?????????????。?????????、????、????? 、「?? ???? ? ??????? 」 「 」 ???? 、????????? ?」 、 ? 。 、?? 、 「 」 」「?????? ?? 。
????????、
??????????、???????????、?????
???????、?????????? 、????。? ? ? 。??… ???? 、 ? 、??? 、 ? 、???? 、?、? 、 。 ???? 。
????????、??「? ????? ?」?「???
?????????」????、?? ?????? ? ? 、 、 「?、? 、 。??、 ????、?」 、「 「
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???????」????????????????????。??????、「 」 ????、??、 、「 」????? 。 、 ? 「 」「 」「?」?????????????、「?」?????????????? ???? ??????。??、?????????????「?」??????????
??? 。
????????、??????。??、????、????
???、??????。?、ぃ???????????、???????。???、?????、?? 、 ? 。
??????、? ? 、 ? 「?」
???????? 「 」 ?、「 」 「?」?「?」???。?っ?、 「 」??? 「 」 。
????、?????? 「 」 「 」 、「 」
?「?」? ? ? 、 「 」 「 」 ???????、「 ??、? 「 」 ? ? 「 」???? 、 「 「 」 ? 、「 」??? 、 ?????。 、 ゅ 「 」 っ?「?」 、 「 」 、?。? 、? 「 」 「 」 ???? ? 。
?????、「????」?「?」 、 ? 、「 」?
????????????、???????????????、?????「?」?????????」???????????、???「 」 、 ? 「 」 、??? ? 。 、 、「 」 「 」???、 ?「 」 っ 、??? 「 」 。
?????「????」?「?」「?」????????????
???っ 。 、 「 」 。「 」????「? 」、 ???、 ? ? っ 。 「 」?。? 。 っ 「 」??? 。 「 」 」??? ?っ 。 、 、??、 ? っ 。 、「 」「?」??????????。???「????」?「?」?「?」「?」? ????? ? ???、? ?…? ???????????? 。
????????
????、??????????「???」? ????








?????? ? 。 」 、 「 」??っ っ 。 ? ?」???っ 。 ? 、 「 、 」???「 」 っ 、??? ? 、 、 ???? 。 、? 、?? 、
????????、???? ? 、 ?
?。???????????? ???。???????????????????。
????????。??????????? ? ??
?、???「?? ? 」 、
????????????????????。??????????っ??? 。 ?っ??? 。「 」????????? 「 」 っ 、???っ 。
「??????「????」
???????????????????、「????」?「??
??」????? 、???????? ?? 。??? 「 」 ??、??????????「 ? 」 。??「 」 ???? 。
??????、??????、????????、?????
????。???????????。??????????????? ? ??、? ? ???? ?。????? ???? 、 ???? 。 ????? ?、 、 ???。? ?? ???。
?
?????????。??????????????




??????????????????????????????????? ????? 。 ???????? ????? ?。??? 「???」 、「 」 ??、「 」??? 、 ???? ?? 。
?????????????????????????????
??? 、 、?。??? ??。? ?????「? 」 、 っ???、? ? 「 」??? ? 。??、?、? 、 っ ???? 。
??????「????」?????? っ 。 「?」
?「? 」 っ 。 」?「?? 」 、 、 「??? ? ?? ? 、 、「????」????、???????????????????っ?。? 、? 「?」 、 「 」「?」? ? ? 、 「 」??? ? 。? 「 」 、 「 」????? ? 、 、
??っ?、「?」??????????????。??????????「 」 ?っ ? ?????、????? ? ?? 「 」 、「 」??? 「 ???」?????? 。
??、「????」???????、?????????????
???、? ?????? ? 、 ?? ? ? 、??? っ ????? ????。 」 「 」??? ? 、「 」 「 」??? ? 、 「 」??っ 。「 」?、? っ 、 「 」???、 。?、「 」 ?「 」 っ?。? 、「 」 「 …???っ? ? 。
?????????????????????、????「???
??? ? 、「???、?? ???? 、 ?? 」 。?「? 」 、 」??? ? 。
?????????? 「 」 「 」
ーは














??? っ 。 、「 」??? 、「 」??? 、「 」 「 」??? っ 、 、??、「 」 「 」??? っ 。??? ? 。 、「 」??? 、「 」
? ?
??? 、「????」?「????」??????っ?????、?っ????? 。????「?」???????????????、???????




?、?????????????????、????????????????????????っ???????。 、??? ? 、 、??? 。 、??? 、 ? ?????? 、 っ 、 ???? 。 、??? 、 「 」??? 「 」 っ 、 、???、 「 」 っ???? 。 っ?。? ? 、??? 、 、 っ??? ? 「 」 、??? っ?、 、???っ 、 ? 。
????????、「?」??????????????????
?、? 、 。「?」?「?」???、??????????????、??????? ? ??、??「?」?? っ 、「 」、??、 ? 。??? っ?、 ? 、「 」?っ? ? っ??? ? ? 、 「 」 っ
?、??????????????????????、??????????????? っ 、「 ? 、??? ? 、 ?」?「?? 」 。
???、???、??「????」?????????????




????? ?? 、 「 」 「 」 、?「?」?「?」 、??? 「 」 、??? ?「 」 、 。 「 」??? 「 」 ? 、????、? ? ? ? 。 っ?、? 「 」 「 」 っ 、??? ? 「 」??? ? 、 「 」??っ??? 、 ? 」 っ
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????。??、????、?????????????、???????????? ? 、 、 ??????っ??? 。 ???? ? っ??? 。
????、???????、???「?」???????????
??? ? ? 「 」????、「 」 ?????? ? 、 ?っ??????「?」???????? ????????????????、??? ? 。??、????、「 」 ? ? ? ?
???、 ??? っ 、 」 、 、「?」???? ? 、 ?「?」???、「 」??? ????っ 。 っ 、????? 。 っ 、??? 。????「????? ?、?????、????、
??? ????、? 、??? っ? ? 「 」 ??? 、 「 」 ? 、 、??? ???、??? 「 」 「 」 、 「
?????」?????、??「?」、?????????、??????? ? 、? ?、?? ????? ????。???????「 ?? 、??? 」 「 」??? 、 「 」 「 」??? っ 。
??、「????」?????????????????????
??? 。 、???? っ 、 ????? 。??、??? っ 。 、「 」??? ? 。??? ? 、 、?? 、?っ? 。
??、????????、???「????」?「????」?、
??? ? ? 、 、 ? っ???? っ 、??? ???? 、 、????、? 「 」? ???? 、 「 、??? 。??? ? 。 。??? 、 。
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??? ????、 ???? ??? っ??? 。??? ??? 」?????「?
?
? ? ? ?
「??」 「 、「 」 ???? 。???? 」 。 、 」??? ?。???
(2) (3) (4) (5) 






















? ? 。??? 。???「?
?
???。
??? 「「 ?? 」?、? ?? 、 。 「??? 、










??????「?? 」 。 ????? 、
?
? ? ?
??? 。??? 」 ?? ???
? ? 、 ? ? ?
?
?????????。






「?」 「 」 。 「 っ? 。???? ? 。??
???。
??? 。??? ? 。?? ????、 ?? 、 、??? ???? ? 、
(19) (21) 目的(幻)倒的，)(24) (お:)(2) ロ8)(32) (3D (3曲(29)
自3)
??????、???????????????????、????、?????????????????????、???? 、 。??? 、 、「??? ? 。
?? ? 。
??? 」 ? 、 っ?、「 」 、??? 、「 」???、 「 」??? 。???? 、 「 「 」??? っ 。
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